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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penanganan anak autisme 
melalui komunikasi sosial di PAUD Islam Makarima Kartasura tahun Pelajaran 
2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek 
penelitian ini adalah seorang anak penyandang gangguan Autisme yang bersekolah 
di PAUD  Islam Makarima Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014. Siswa penderita 
autisme tersebut bernama Muhammad Hamka Al Karim. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah berupa wawancara, pengamatan atau observasi dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi penyelidikan dengan jalan 
mengecek kembali derajat kepercayaan data menggunakan pengamatan lain yaitu 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak penyandang autis dapat disembuhkan 
dengan beberapa cara salah satunya melalui komunikasi sosial. Peneliti ini 
menggunakan kegiatan bermain yaitu permainan di sentra balok, olah tubuh, imtaq 
dan percaya diri. Dari kegiatan bermain tersebut Hamka kemampuan komunikasi 
Hamka mulai menunjukkan peningkatan yang cukup memuaskan. Hasil yang didapat 
adalah sebagai berikut: 1) Hasil permainan di sentra balok, yaitu Hamka sudah 
mampu mengenal macam-macam angka, meskipun belum maksimal, 2) Hasil 
permainan sentra olah tubuh, yaitu Hamka sudah dapat melompat menggunakan dua 
kaki, Hamka mau melakukan lempar tangkap dengan temannya, dan mampu 
menggiring bola dengan kakinya, 3) Hasil permainan sentra Imtaq, yaitu Hamka bia 
mengikuti gerakan-gerakan solat yang diajarkan guru, duduk diam mendengarkan 
sekaligus memerankan tokoh nabi yang diceritakan guru. Hamka juga bisa menempel 
gambar orang yang sedang bersujud, dan 4) Hasil permainan sentra percaya diri, 
yaitu Hamka mau diajak senam bersama teman-teman yang lainnya, Hamka mau dan 
bisa bercerita dan bernyanyi di depan kelas. 
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